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H o n o r e d  S i r :  A t t a c h e d  h e r e t o  i s  t h e  s e v e n t y - s e v e n t h  a n -
n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  
a n d  t h e  B l i n d  w h i c h  I  a m  a u t h o r i z e d  t o  t r a n s m i t  t o  t h e  p e o p l e  
o f  t h i s  S t a t e  t h r o u g h  y o u r  o f f i c e .  
I  d o  n o t  b e l i e v e  t h e  p e o p l e  o f  o u r  S t a t e  f u l l y  u n d e r s t a n d  
t h e  q u a l i t y  o r  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  w o r k  t h a t  i s  b e -
i n g  d o n e  a t  C e d a r  S p r i n g  f o r  t h e  d e a f  a n d  t h e  b l i n d  c h i l d r e n  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e r e  a r e  t h r e e  h u n d r e d ,  t w e n t y - t w o  c h i l -
d r e n  i n  t h i s  s c h o o l  t o d a y  a n d  t h e y  a r e '  b e i n g  e d u c a t e d  a n d  
t r a i n e d  i n  a  m o s t  e f f i c i e n t  w a y  a n d  i n  a  m o s t  e c o n m n i c a l  m a n n e r .  
T h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  s c h o o l  r e c e i v e  n o t  o n l y  l i t e r a r y  b u t  a l s o  
p h y s i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  t r a i n i n g .  A n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  b l i n d  a r e  g i v e n  t h o r o u g h  
t r a i n i n g  i n  m u s i c .  T o  g i v e  t h i s  f o u r - f o l d  t y p e  o f  e d u c a t i o n  i s  
e x p e n s i v e  a n d  y e t  i t  i s  a l l  b e i n g  d o n e  f o r  l e s s  t h a n  t h r e e  h u n -
d r e d  d o l l a r s  p e r  c h i l d  p e r  y e a r  i n c l u d i n g  b o a r d  a n d  t u i t i o n .  \ V  e  
k n o w  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e  d o  n o t  e x p e c t  o r  d e s i r e  i t  t o  b e  d o n e  
f o r  l e s s  p e r  c a p i t a .  
T h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  h a v e  c a r e f u l l y  i n v e s t i g a t e d  t h e  
n e e d s  o f  t h e  s c h o o l  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 6  a n d  u n a n i m o u s l y  r e c o m -
m e n d  t h e  f o l l o w i n g :  
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Item !-:Maintenance ........................... $ 95,100.00 
Item '2-Repairing Buildings and Improvement of 
Grounds .................................. . 
Item 3-Dairy and Herd ..................... . 
Item -±-Completion of Porches and Covered \V ays 
Item 5-Gymnasium and Athletic Field ....... . 
Item 6-Industrial Building and Equipment ... . 
4,000.00 
8,000.00 
4,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
Total .................................... $'231,100.00 
There are bvo things connected with the financial part of the 
Superintendent's report to which I invite your attention. 
The one is that he saved, out of his :Maintenance Fund, for 
the year 19'25 the sum of $1,410.58 and returned it to the State 
Treasurer. This proves that no money not actually needed is 
ever expended at this school. 
The other is the statement of the Superintendent concerning 
the appropriations for a gymnasium and an industrial building. 
The Board of this school realizes that the time is at hand 
''"hen additional dormitory space must be provided if this 
school is to educate all the children entitled to and seeking ad-
mission. HoweYer we urge that before the · enlargement of the 
plant is undertaken that these two buildings be provided for in 
order that the very best physical and industrial instruction may 
be given to the children now in school. 
The State is fortunate in having such a man as Superinten-
dent \Valker to lead in this great work and we commend him 
and his able corps of assistants for the fine piece of work they 
are doing. 
Respectfully submitted, 
J. F. CLEVELAND, 
Chairman Board of Commissioners, 
S. C. School for the Deaf and the Blind. 
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S U P E R I N T E N D E N T ' S  R E P O R T  
T o  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t l w  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  
f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
G e n t l e m e n :  S e v e n t y - s i x  a n n u a l  r e p o r t s  c o v e r i n g  t h e  w o r k  
o f  t h i s  s c h o o l  h a Y e  b e e n  f o r m u l a t e d  a n d  w r i t t e n  a n d  n o w  I ,  
t h e  E x e c u t i v e  H e a d ,  d e s i r e  t o  p l a c e  b e f o r e  y o u  t h e  s e v e n t y -
s e v e n t h  a n n u a l  r e p o r t  a n d  a s k  t h a t  y o u ,  t h r o u g h  y o u r  C h a i r m a n ,  
t r a n s m i t  i t  t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E d u c a t i o n  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  S t a t e .  I  w i l l  e n d e a Y o r  i n  t h e  
p a g e s  t h a t  f o l l o w  t o  g i v e  y o u  a  c l e a r  a n d  c o n c i s e  s t a t e m e n t  C O Y -
e r i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h i s  s c h o o l  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  I  " · i s h  t o  s t a t e  t h a t  t h e  u t m o s t  h a r m o n y  
h a s  p r e v a i l e d  a m o n g  t h e  t e a c h e r s  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  
. t h e r e  w a s  n o  q u e s t i o n  o f  s e r i o u s  d i s c i p l i n e  b e f o r e  m e  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
T h e  r e p o r t  i s  a r r a n g e d  i n  t o p i c a l  f o r m  a n d  I  h a Y e  e n -
d e a v o r e d  t o  g i v e  s u c h  i n f o r m a t i o n  u n d e r  e a c h  h e a d i n g  a s  I  f e l t  
w a s  p e r t i n e n t .  ·  
A T T E N D A N C E  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  d o s i n g  o n  D e c .  3 1 ,  1 9 2 5  t h e r e  w e r e  
e n r o l l e d  i n  t h i s  s c h o o l  t h r e e  h u n d r e d  s e v e n t y - s e v e n  d e a f  a n d  
b l i n d  a n d  b l i n d - d e a f  c l a s s i f i e d  a s  f o l l o w s :  
\ V  R I T E  G I R L S  
D e a f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 4  
B l i n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 1  
B l i n d - D e a f  
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\ Y H I T E  B o Y s  
D e a f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 4  
B l i n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 9  
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C o L O R E D  G I R L S  
D e a f  . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4  
B l i n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6  
C o L O R E D  B o Y s  
D e a f  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6  
B l i n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 1  
Girls 
Boys 
() 
Sul\nrARY 
196 
181 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 
ARRANGED BY COUNTIES 
Abbeville 0 ••• 0 •••• ' •• 0 •• 5 Greenwood • • 0 0 ••• 0 ••••• 0 
Aiken 0 ••••••• 0 ••••••••• 5 Hampton • ••••• 0 •• 0. 0 0 •• 
Allendale •••• 0 ••••••• 0. 0 1 Horry • 0. 0 •• 0. 0 0 ••• 0 •••• 
Anderson •• 0. 0 0 ••• 0 ••••• 11 Jasper • •• 0 0 ••••••• 0 0. 0 0. 
Bamberg •• 0 •• 0. 0 ••••• 0. 3 Kershaw 0 ••• 0 •• 0 0 0 •••••• 
Barnwell •• 0 0 • 0 •••••• 0 • ~ 7 Lancaster •••••••••••• 0 0 
Beaufort ••••••• 0 •••••• 0 1 Laurens ••• 0 •• 0 •••••••• 0 
Berkeley • • • • • 0 0. 0 ••••••• 1 Lee • 0 •••••••••••• 0. 0 ••• 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lexington •••• 0. 0. 0 ••• • • • 
Charleston ••• 0 0 •• 0 •• 0 ••• 13 McCormick • 0 ••••• 0 •• 0 0. 
Cherokee 0 0 ••••••• 0 ••••• 12 Marion • •• 0 0 •••••• 0 0. 0 •• 
Chester • 0. 0 ••••••••••••• 3 Marlboro • ••• 0. 0 0 0 0. 0 0 •• 
Chesterfield ............. 11 Xewberry • •••• 0 0 0 ••• 0 •• 0 
Clarendon 0 ••••••••••• 0 0 7 Oconee ••••• 0 •••• 0 0 0 0 0 •• 
Colleton 0 •••••• 0 •••••••• 6 Orangeburg • • 0 0. 0 0. 0 ••• 0 
Darlington ••• 0 0. 0 0 0. 0 0 0 0 6 Pickens • 0 ••••••• 0 0 0 ••••• 
Dillon 0 0 •••••••••••••••• 2 Richland ................ 
Dorchester • • • • • • • • • • • • 0 0 2 Saluda ••••••••••••• 0 ••• 
Edgefield • • • • • • • 0 •• 0 •••• 2 Spartanburg •••••• 0 ••••• 
Fairfield ••• 0 •• 0 ••••• 0 •• 0 1 Sumter •••• 0 •••••••••••• 
Florence ................ 19 Union . ................. 
Georgetown •• 0 ••••••••• 0 4 Williamsburg •••••••• 0 •• 
Greenville • 0 ••••••••••• 0 35 York 0 •••••••••••••••••• 
11 
1 
15 
1 
10 
7 
1~ 
1 
9 
1 
6 
1 
4 
9 
19 
6 
21 
1 
45 
14 
12 
2 
11 
As vvill be seen from the tabulation given above every county 
had at least one representative in the school. A study o:f this 
distribution shows that our children come in largest numbers 
where the school is best known. 
It is rather difficult to formulate a comparative statement of 
attendance in the various states, owing to the fact that many 
influences enter to malm uncertain the value of the result. Chief 
of these influences is that of the negro race-it is not fair to 
compare our State with its 49 per cent negro population with 
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t h a t  o f  a n o t h e r  S t a t e  w h i c h  m a y  h a v e  a  n e g l i g i b l e  n e g r o  p o p u -
l a t i o n .  H o w e v e r  c o m p a r i n g  o u r  S t a t e  w i t h  t h o s e  S t a t e s  t h a t  
c a r r y  a  n e g r o  p o p u l a t i o n  o f  p r a c t i c a l l y  t h e  s a m e  p e r  c e n t  a s  
S o u t h  C a r o l i n a ,  w e  f i n d  t h a t  f o r  t h e  d e a f  t h e y  r a n g e  f r o m  
G e o r g i a ,  w h i c h  h a s  i n  h e r  s c h o o l  f o r  t h e  d e a f  8  c h i l d r e n  t o  
e v e r y  1 0 0 , 0 0 0  o f  h e r  p o p u l a t i o n  t o  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  h a s  
1 2  c h i l d r e n  t o  e a c h  1 0 0 , 0 0 0 .  L e a v i n g  o u t  t h e  n e g r o  p o p u l a t i o n  
a n d  d e d u c t i n g  t h e  n e g r o  c h i l d r e n  f r o m  o u r  e n r o l l m e n t  w e  r a n k  
a b o v e  M a s s a c h u s e t t s  a n d  a r e  w e l l  u p  t o  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t .  S t a -
t i s t i c s  f o r  t h e  e n r o l l m e n t  o f  b l i n d  c h i l d r e n  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  
b u t  w e  b e l i e v e  o u r  p e r c e n t a g e  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  w o u l d  b e  e q u a l l y  
a s  h i g h .  W e  g i v e  t h e s e  f a d s  i n  o r d e r  t h a t  y o u  m a y  k n o w  t h a t  
S o u t h  C a r o l i n a  i s  p r o v i d i n g  a m p l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  h e r  
d e a f  a n d  h e r  b l i n d  c h i l d r e n  a n d  t h a t  o u r  s c h o o l  i s  s o  a d v e r t i s -
i n g  i t s e l f  a s  t o  r e a c h  t h e s e  c h i l d r e n  t o  a  s a t i s f a c t o r y  e x t e n t .  
T h e  c o m i n g  o f  t h e  a u t o m o b i l e  a n d  o f  g o o d  r o a d s  h a s  l a r g e l y  
r e m o v e d  t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  a n d  
h a s  i n c r e a s e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e  s o  t h a t  t h e y  a r e  
m o r e  a n x i o u s  t o  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  e d u c a t e d .  
O u r  e n r o l l m e n t  s h o w s  a n  i n c r e a s e  o f  e i g h t e e n  c h i l d r e n  o v e r  
t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  G r a d u a l l y  t h e  p o p u l a -
t i o n  o f  t h e  s c h o o l  i s  i n c r e a s i n g .  T e n  y e a r s  a g o  w e  h a d  a n  e n -
r o l l m e n t  o f  t w o  h u n d r e d ,  t h i r t y - o n e  a s  a g a i n s t  t h r e e  h u n d r e d ,  
s e v e n t y - s e v e n  t o d a y  o r  a n  i n c r e a s e  i n  t e n  y e a r s  o f  p r a c t i c a l l y  
s i x t y - f o u r  p e r  c e n t .  D u r i n g  t h e  d e c a d e  f r o m  1 9 1 0  t o  1 9 2 0  o u r  
S t a t e  i n c r e a s e d  i n  p o p u l a t i o n  a  f r a c t i o n  o v e r  e l e v e n  p e r  c e n t .  
I t  i s  t h e r e f o r e  e v i d e n t  t h a t  o u r  s c h o o l  p o p u l a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  
m u c h  m o r e  r a p i d l y  t h a n  h a s  t h a t  o f  o u r  S t a t e .  
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  b l i n d n e s s  o r  d e a f n e s s  i s  o n  t h e  i n -
c r e a s e  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  d e m a n d  f o r  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  
o u r  s c h o o l  h a s  b e e n  a b l e  t o  m e e t  t h i s  d e m a n d .  
H E A L T H  
T h e  h e a l t h  o f  o u r  s c h o o l ,  a l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  w a s  e x c e l l e n t  
l a s t  y e a r .  W e  a r e  g l a d  t o  b e  a b l e  t o  r e p o r t  n o  d e a t h  a m o n g  
o u r  c h i l d r e n ,  b u t  r e g r e t  t o  n o t e  t h e  d e a t h  o f  o n e  o f  o u r  t e a c h e r s ,  
M i s s  L o u i s e  K .  S c h a c h t  o f  R u s s e l l v i l l e ,  A r k .  M i s s  S c h a c h t  h a d  
b e e n  w i t h  u s  p r a c t i c a l l y  o n e  f u l l  t e r m  a n d  w a s  e n t e r i n g  u p o n  
h e r  s e c o n d  y e a r ' s  w o r k .  S h e  w a s  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r ,  h a v -
i n g  t a u g h t  f o r  y e a r s  i n  t h e  A r k a n s a s  a n d  L o u i s i a n a  s c h o o l s .  
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She died in the Spartanburg General Hospital where she had 
been taken by her doctor for an operation. The following res-
olutions passed upon her death by our Association of Teachers 
set forth fully to what extent she had endeared herself to our 
household: 
Where as, God in his infinite wisdom called unto Himself on 
November 5, 1924, our friend and co-worker, be it resolved: 
1. That the deaf as a class, and her pupils in particular, have 
lost a true friend, one ready at all times to render unselfish ser-
vice. 
2. That the memory of her cheerful presence, loving service 
and loyalty to her friends will ever remain as an inspiration 
and benediction to us. 
3. That her church has sustained the loss of one ever will-
ing to contribute liberally to its causes and to all charitable 
purposes. Though her activities have ceased, the influence of 
her life will be an abiding power for good. 
"With a cheery smile and a. wave of your hand, 
You have wandered into an unknown land, 
And left us dreaming how very fair, 
It needs must be, since you are there." 
4. That we extend our sympathy to her devoted friends and 
express our appreciation of the admirable traits of character 
displayed during her short stay with us. 
5. That these resolutions be filed by our Secretary, and 
printed in the Palmetto Leaf, and copies sent to her friends at 
Russellville, Ark. 
Committee: 
ANNIE E. DUNN, 
ADA R. MILLER, 
ELIZABETH R. FEENY. 
During the latter part of January and the first part of Feb-
ruary, we experienced an epidemic of "flu" or "grippe" of which 
we had about 80 cases. The type was not severe and only two 
cases of pneumonia developed, but these with careful nursing 
recovered. vVe had two cases of diphtheria during the year 
but the type was mild and we were able to prevent a further 
spread of this disease. 
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A c c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  V i t a l  S t a t i s t i c s  t h e  d e a t h  r a t e  f o r  
c h i l d r e n  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  7  a n d  2 1 - t h e  a g e s  o f  o u r  c h i l d r e n  
- i s  a p p r o x i m a t e l y  5  t o  e v e r y  t h o u s a n d .  \ V h e n  w e  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  s u b n o r m a l  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  
w h o  m a t r i c u l a t e  i n  t h i s  s c h o o l ,  w e  s h o u l d  e x p e c t  a n  a n n u a l  
d e a t h  r a t e  o f  a t  l e a s t  o n e  p e r  c e n t ,  o r  t h r e e  a  y e a r  a n d  t h i s  e s t i -
m a t e  i s  c o n s e r v a t i v e .  T h a t  w e  a r e  a b l e  t o  k e e p  o u r  d e a t h  r a t e  
b e l o w  t h a t  g i v e n  b y  t h e  V i t a l  S t a t i s t i c s  i s  d u e  t o  t h e  c a r e f u l  d i e t ,  
r e g u l a r  h o u r s ,  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h e  l a w s  o f  h y g i e n e  a n d  t h e  
c r e a t i o n  o f  p l e a s a n t  s u r r o u n d i n g s .  
W e  c o n t i n u e  t o  w e i g h  e v e r y  m o n t h  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  s c h o o l  
a n d  a t  s t a t e d  i n t e r v a l s  m e a s u r e  t h e m .  \ V i t h  a  v e r y  f e w  e x c e p -
t i o n s  w e  f i n d  t h a t  o u r  c h i l d r e n  g a i n  n o r m a l l y  i n  w e i g h t  a n d  i n  
b o d y  e x p a n s i o n .  D u r i n g  t h e  f i r s t  f o u r  m o n t h s  o f  t h i s  s c h o o l  
y e a r  t h e r e  w a s  a n  a v e r a g e  n e t  g a i n  i n  w e i g h t  o f  p r a c t i c a l l y  
s i x  p o u n d s .  v V e  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  t h i s  y e a r  w i t h  
t h e  g a i n  i n  w e i g h t  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  i n  b o d y  o f  s e v e r a l  
c h i l d r e n  v v h o  c a m e  t o  u s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l a s t  S e p t e m b e r  b e -
l o n g i n g  c l e a r l y  t o  t h e  u n d e r n o u r i s h e d  t y p e :  i n  e v e r y  c a s e  t h e s e  
c h i l d r e n  h a v e  r e s p o n d e d  t o  o u r  s y s t e m  o f  d i e t  a n d  t r a i n i n g  a n d  
h a v e  s h o w n  s p l e n d i d  d e v e l o p m e n t .  
v V e  a r e  i n s p e c t e d  a t  s t a t e d  i n t e r v a l s  b y  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  a n d  t h e  r e p o r t  a l w a y s  c o m m e n d s  u s  f o r  
t h e  " C l e a n l y  a n d  o r d e r l y  c o n d i t i o n "  o f  o u r  b u i l d i n g s .  
D I S C I P L I N E  
C o r r e c t  d i s c i p l i n e  i s  a  b a s i c  p r i n c i p l e .  o f  e d u c a t i o n .  T h e  
a m o u n t  o f  w o r k  a c c o m p l i s h e d  i n  a n y  s c h o o l  o r  s u b - d i v i s i o n  t h e r e -
o f  h o l d s  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  s c h o o l .  T h e  
t e a c h e r  w h o  i s  f o r c e d  t h r o u g h  l a c k  o f  o u t s i d e  s u p p o r t  o r  f r o m  
h e r  o w n  w e a k n e s s  t o  e x p e n d  d a i l y  a  l a r g e  a m o u n t  o f  h e r  t i m e  
a n d  n e r v e  e n e r g y  i n  c o n t r o l l i n g  h e r  c l a s s  c a n n o t  f r o m  t h e  v e r y  
n a t u r e  o f  t h e  c a s e  i m p a r t  t h e  k n o w l e d g e  o r  h a v e  t h e  i n f l u e n c e  
o v e r  h e r  c l a s s  t h a t  s h e  s h o u l d - i t  i s  l i k e  b u r n i n g  c o a l  u n d e r  a  
w e a k  d r a u g h t .  F o r  t h e  r e a s o n s  s t a t e d  a b o v e ,  n e x t  t o  t h e  h e a l t h  
o f  o u r  c h i l d r e n ,  t h i s  q u e s t i o n  r e c e i v e s  o u r  c l o s e s t  a t t e n t i o n .  A n d  
o u r  r e c o r d s  w i l l  p r o v e  t h a t  w e  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  a l o n g  t h e  
l i n e s  w e  h a v e  p r o j e c t e d  t h e  c o n t r o l  o f  o u r  c h i l d r e n .  T h e  p r i n c i -
p l e  a l o n g  w h i c h  w e  w o r k  i s  s o  s i m p l e  t h a t  t h e  s m a l l e s t  c h i l d  
c a n  u n d e r s t a n d  i t  a n d  s o o n  a p p r e c i a t e  t h a t  h e  i s  p l a y i n g  a  l o s -
•  
• 
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ing game unless he is conforming to the rules and regulations 
of the school. It is the principle of rewarding the good child 
and forgetting, as far as possible, the disobedient child. We 
have many ways of putting this principle into practice and are 
constantly seeking for additional ones. The finest part of this 
method is that the child understands he has inflicted the punish-
ment upon himself: when he sees the other children enjoying a 
party-and he can see it if he so desires-he realizes that he has 
lost something because he did not do the thing that he should 
have done. vV e are constantly selling the proposition to our 
children that it pays to be honest and to do right. 
At the end of every four weeks we list on an Honor Roll the 
names of all the children who have had no marks in deportment, 
who have not been absent and who have observed the general 
rules of neatness and this list of names is published in our 
school paper, The Palmetto Leaf, which is exchanged with 
other schools of like character throughout the United States and 
Canada. This list often carries 40 per cent of the enrollment of 
our school. The other schools through their papers have been 
inclined to doubt the genuineness of our Honor Roll, because 
of its size. But those of us who work in the school know that if 
we err on either side in making up this Honor Roll that we err 
on the side of too strict an interpretation-to be one second late 
is to be late. 
In this connection we would like to cite the case of an eighteen 
year old girl who came to us two years ago almost an incorrigi-
ble. The first year she gave all who had to control her a gTeat 
deal of trouble and was constantly before the Principal for cor-
rection. Last year she was often· on the Honor Roll and was 
called to the office only twice during the year and then only 
for the infraction of some minor rule. 
INDUSTRIAL DEPARTMENT 
The school buys no mattresses, no brooms, no mats, no brushes, 
practically no chairs, no tables, no ready made sheets, towels or 
pillow cases, has practically no bills for repairs, sends no shoes 
away to be repaired and has no bill for printing. That is the 
practical side of our Industrial Department. Aside from this 
practical feature of our industrial department, it bears a strong 
relation to our literary work for it is a well known fact that those 
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b o y s  a n d  g i r l s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  f o r  t h e  B l i n d ,  w h o  
a r e  m a k i n g  t h i n g s  w i t h  t h e i r  h a n d s  h a v e  a  l a r g e r  p o w e r  o f  
v i s u a l i z a t i o n ;  t h e i r  l i t e r a r y  w o r k  i s  m a d e  m o r e  p r a c t i c a l .  
T h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  w e  h o p e  
t h e  d a y  i s  a t  h a n d  w h e n  o u r  S t a t e  w i l l  b e  f i n a n c i a l l y  a b l e  t o  e q u i p  
t h i s  d e p a r t m e n t  a s  i t  s h o u l d  b e .  v V e  a r e  d o i n g  t h e  b e s t  w e  c a n  
w i t h  o u r  p r e s e n t  i n a d e q u a t e  e q u i p m e n t  b u t  k n o w  t h a t  f a r  b e t t e r  
r e s u l t s  c o u l d  b e  h a d  w i t h  a  m o d e r n  e q u i p m e n t .  
L I T E R A R Y  D E P A R T M E N T  
T h e  w o r k  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  b e s t  e x p l a i n e d  a n d  u n d e r s t o o d  
b y  a  r e a d i n g  o f  t h e  P r i n c i p a l ' s  R e p o r t  w h i c h  i s  h e r e w i t h  a t t a c h e d  
a n d  m a d e  a  p a r t  o f  t h i s  r e p o r t .  
P R I N C I P A L ' S  R E P O R T  
D r .  N .  F .  W a l k e r ,  S u p t . ,  o f  t h e  S .  C .  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  
B l i n d .  
I n  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  o n  r e c o r d  a n  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k  
i n  t h e  l i .t e r a r y  d e p a r t m e n t  o f  t h i s  s c h o o l ,  I  h e r e w i t h  p r e s e n t  f o r  
y o u r  c o i n s i d e r a t i o n  t h i s  o u t l i n e  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  y e a r  1 9 2 4 - 1 9 2 5 .  
W e  b e g a n  t h e  y e a r ' s  w o r k  w i t h  p r a c t i c a l l y  a n  o l d  c o r p s  o f  
·  t e a c h e r s  t h e r e  b e i n g  o n l y  a  f e w  n e w  o n e s  t o  b e  " b r o k e n  i n . "  
v V i t h  t h e  t e a c h e r  w e  a d d e d  l a s t  y e a r ,  w e  n o w  h a v e  a  f a c u l t y  o f  
2 5  t e a c h e r s  a n d  o n e  s u p e r v i s i n g  t e a c h e r  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  
t h e  d e a f .  O u r  e n r o l l m e n t  f o r  t h e  y e a r  w a s  3 1 7 ,  w i t h  a n  a v e r a g e  
d a i l y  a t t e n d a n c e  o f  o v e r  3 0 0 .  T h i s  g a v e  u s  p r a c t i c a l l y  e l e v e n  
c h i l d r e n  t o  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  w h i t e  a n d  
a b o u t  e i g h t e e n  i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  c o l o r e d .  T o  t h o s e  
a c c u s t o m e d  t o  h a n d l i n g  n o r m a l  c h i l d r e n  t h e s e  c l a s s e s  m a y  s e e m  
s m a l l ,  b u t  w h e r e  t h e  w o r k  i s  l a r g e l y  i n d i v i d u a l  w o r k  a s  i t  i s  
w i t h  u s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s ,  t h e s e  c l a s s e s  a r e  n o n e  
t o o  s m a l l  f o r  g o o d  r e s u l t s .  
W e  r e q u i r e  s i x  h o u r s  o f  w o r k  p e r  d a y  o f  e a c h  t e a c h e r  f o r  
f i v e  d a y s  i n  t h e  w e e k  a n d  o n e  h o u r  o n  S u n d a y .  T h e  u s u a l  s c h o o l  
r o o m  t i m e  f o r  t e a c h e r s  o f  n o r m a l  c h i l d r e n  i s  f i v e  h o u r s  p e r  d a y ,  
b u t  t h i s  e x t r a  h o u r  i s  n e c e s s a r y  w i t h  u s  b e c a u s e  t h e  d e a f  a n d  
t h e  b l i n d  c h i l d  i s  h a n d i c a p p e d  a n d  h e  m u s t  b e  g i v e n  t h e  o p -
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portunity to overcome this handicap. By the very nature of 
things it takes a deaf or a blind child longer to accomplish the 
same amount of literary work than it does a normal child. 
Since he has this handicap to overcome and must work hard to 
accomplish it, we have found that it is best not to admit our chil-
dren until they have passed their seventh birthday. This is a 
year later than they are admitted into the public schools, but 
this year is necessary in order that the entering child may be 
older and stronger for the hard task that lies before him. \Ve 
are impressed more and more as the years go by with the fact 
that if there is no royal road to learning for a normal child, 
then there is certainly nothing but a cobble stone path for the 
deaf or the blind child. He must therefore have sympathetic 
teachers and yet teachers that inspire in him the know ledge that 
though his \Yay is rough and steep, still he can with an extra 
effort reach the summit. And we have a group of teachers that 
are doing this. 
It is interesting to watch the mental and the physical develop-
ment of any child, but especially of a child in whom one is in-
terested and no one can fail to be interested in any little deaf 
or blind child-he is different from other children and excites 
at once your interest. \iVhile we have one group of teachers 
working with our deaf children and one working with our blind, 
when in the open with the children it is impossible to tell with · 
which class they work-they are interested in all the children. 
In this background to our report we would not care to leave 
the impression that there is no joy and pleasure in the work for 
both children and teachers. We pity the man who is so ignorant 
of our vvork as one was to ask us, "How can you ever smile work-
ing with deaf and blind children~" There is no happier group 
of children in our State than ours at Cedar Spring and no school 
that will produce more smiles. 
There was considerable loss of time in the middle of the year 
by our intermediate and advanced children due to an epidemic 
of "flu." At one time practically one-third of the children of 
these grades was absent and the average time lost by each was 
a week. This was a serious interference with our literary work. 
Our teachers continued throughout the year the making of 
their weekly outlines of the work, which were submitted to the 
principal on Monday morning. If the outline was not completed 
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o r  i f  m o r e  g r o u n d  w a s  c o v e r e d  t h a n  h a d  o o e n  o u t l i n e d  n o t e  w a s  
m a d e  o f  i t  t h e  f o l l o w i n g  M o n d a y  m o r n i n g .  T o g e t h e r  w i t h  t h i s  
o u t l i n e  o f  t h e  w e e k ' s  w o r k ,  c a m e  t h e  a v e r a g e  m a r k  o f  t h e  c h i l d  
i n  e a c h  s t u d y ,  t o g e t h e r  w i t h  a  g e n e r a l  a v e r a g e  m a r k  f o r  t h e  
e n t i r e  w e e k .  T h e s e  w e e k l y  r e p o r t s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  p r a i s e  o r  
c e n s u r e  a s  t h e  c a s e  m i g h t  b e  a n d  t h i s  w a s  g i v e n  o n  M o n d a y  m o r n -
i n g .  W e  c a l l e d  i n t o  t h e  o f f i c e  t h o s e  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  w e r e  
d o i n g  g o o d  w o r k  a n d  c o m m e n d e d  t h e m  f o r  i t  a n d  t h o s e  w h o  
w e r e  n o t  d o i n g  s a t i s f a c t o r y  w o r k  w e r e  t a k e n  u p  o n e  b y  o n e  a n d  
a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  i m p r o v e  t h e  c o n d i t i o n .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  w h o  f a i l  o f  p r o m o t i o n  f r o m  y e a r  t o  
y e a r  i s  b e l o w  t h a t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  
f r o m  t h e  b e s t  i n f o r m a t i o n  w e  c a n  s e c u r e .  ' W h i l e  w e  d o  n o t  
b e l i e v e  i t  a  w i s e  p o l i c y  t o  m a k e  s c h o l a r s h i p  s t a n d i n g  a  p r e -
r e q u i s i t e  t o  a d m i s s i o n  t o  t h e  v a r i o u s  e n t e r t a i n m e n t s  g i v e n  a t  t h e  
s c h o o l ,  s t i l l  w e  f e e l  i t  w o u l d  b e  w i s e  i f  s o m e  f o r m  o f  e n t e r t a i n -
m e n t  c o u l d  b e  a d d e d  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  e x c e l l e n t  s t a n d i n g  i n  
t h e i r  l i t e r a r y  w o r k ,  p r o v i d e d  t h e y  h a v e  m e t  a l l  o t h e r  r e q u i r e -
m e n t s .  W e  b e l i e v e  t h i s  w o u l d  g i v e  u s  a  s t i m u l u s  f o r  b e t t e r  w o r k  
i n  o u r  l i t e r a r y  d e p a r t m e n t .  W e  h o p e  n e x t  y e a r  t o  d e v i s e  s o m e  
p l a n  f o r  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h i s  i d e a .  
O u r  g r a d u a t i n g  c l a s s  l a s t  J u n e  w a s  a  v e r y  l a r g e  o n e  f o r  o u r  
~chool, t h e r e  b e i n g  n i n e  i n  i t - t h r e e  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  
t h e  d e a f  a n d  s i x  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  b l i n d .  T h e s e  n u m -
b e r s  a r e  i n  r e v e r s e  r a t i o  t o  t h e  e n r o l l m e n t  o f  t h e  t w o  c l a s s e s  o f  
c h i l d r e n  i n  o u r  s c h o o l ,  t h e r e  b e i n g  t w i c e  a s  m a n y  d e a f  c h i l d r e n  
a s  b l i n d .  W e  a r e  p r o u d  o f  t h i s  c l a s s  f o r  i t  w a s  c o m p o s e d  o f  a s  
f i n e  g i r l s  a n d  b o y s  a s  w e  h a v e  e v e r  s e n t  o u t .  T h r e e  o f  t h e  f i v e  
g i r l s  a r e  a r r a n g i n g  t o  g o  t o  c o l l e g e - o n e  m o r e  m a y  b e  a b l e  t o  g o  
l a t e r - a n d  t h r e e  o f  t h e  f o u r  b o y s  w i l l  e n t e r  c o l l e g e  t h i s  f a l l .  
T h e  f o u r t h  b o y  i s  f o l l o w i n g  p i a n o  t u n i n g  a n d  i s  d o i n g  v e r y  w e l l  
i n  a  l a r g e  p i a n o  f a c t o r y  i n  C h i c a g o .  T h e y  a r e  w e l l  e q u i p p e d  t o  
e n t e r  c o l l e g e  a n d  w e  f e e l  t h a t  w e  h a v e  s o  e s t a b l i s h e d  t h e m  i n  
t h e i r  c h a r a c t e r  t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  t e m p t a -
t i o n s  o f  t h e  l a r g e r  a n d  f r e e r  l i f e .  
L a s t  y e a r  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  b l i n d  w e  h a d  t w o  
g i r l s  a n d  o n e  b o y  i n  c o l l e g e s  o f  t h i s  S t a t e - o n e ,  i n  t h e  G r e e n v i l l e  
F e m a l e  C o l l e g e ,  o n e  i n  C o k e r  a n d  o n e  i n  W  o : f f o r d .  W e  r e g r e t  
t o  s t a t e  t h a t  t h e  y o u n g  l a d y  i n  G r e e n v i l l e ,  t h o u g h  o n l y  i n  h e r  
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junior year, has accepted a position to teach next year in a school 
for the blind in a distant State. 
Last year we had eight of our deaf boys and girls in Gallaudet 
College, Washington, D. C. Our school has attracted attention to 
itself by the number of students we are sending to this college 
and by the stand they ·take in the college. Considering the num-
ber enrolled in our school, our percentage of attendance at this 
college is higher than that of any other school in the United 
States. 
The work that our boys and girls are doing in these colleges, 
not only brings honor to our school, but it instills in our under-
graduates an ambition to do and be something. vVhen the deaf 
child or the blind child first realizes that it is possible for him 
to become a college graduate, if he will only work for it, there 
comes into his life a new vision and a new inspiration. 
It is not possible in this report nor do we feel that it is de-
sirable to give a detailed account of the work done by the va-
rious classes. The record of all that work is in our office, in-
cluding all test and examination papers for the year, all record 
books, all promotion cards and copies of the Year Books made 
by the teachers of the classes in the primary department. But 
we would like to give in slight detail the work cove.red by Ruby 
Miller last year. She completed one-third of a grammar school 
arithmetic, covered 125 pages ·of an English grammar-doing 
supplementary composition work and parallel reading-com-
pleted a history of the United States and covered one-third of 
a World Geography. In addition to this she kept up her point 
writing and typewriting' and her athletic and industrial work. 
All of this work, except when she showed a nervous strain, was 
done orally. 
\V e were pleased to know that the President of the Southern 
.Railroad, who saw Ruby several years ago, was so much inter-
ested in her that upon his visit to Spartanburg this year he re-
quested that it be arranged for him to visit again this girl. He 
was accompanied by some thirty of the leading officials of the 
Southern Raidroad Company. They were all pleased with the 
progress she had made. 
We kept up and secured good results this year from our aural 
and rythm work. This is work that the children enjoy and we 
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b r i n g  i t  i n  l a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n  w h e n  t h e y  a r e  t i r e d  a n d  i t  s e r v e s  
a s  a  r e c r e a t i o n  f o r  t h e m .  \ V i t h  t h e  r y t h m  w o r k  g o e s  m a r c h i n g ,  
f a n c y  s t e p  w o r k  a n d  p i t c h  r e p r o d u c t i o n .  
T h i s  y e a r  t h e  L a n h a m  O r a t o r i c a l  M e d a l  w a s  w o n  b y  M i l b u r n  
S h a w  o f  T r e n t o n ,  t h e  S m o a k - L i n d e r  E s s a y  M e d a l  b y  M i s s  M a r -
g a r e t  D u B o s e  o f  S a r d i n i a ,  C l a r e n d o n  C o u n t y ,  a n d  t h e  F a c u l t y  
M e d a l  b y  M i s s  B i r d e l  W a y  o f  O r a n g e b u r g .  T h e  S t r e e t  T y p e -
w r i t i n g  M e d a l  w a s  a v a i l a b l e  b u t  t h e r e  w a s  n o  o n e  q u a l i f i e d  t o  
r e c e i v e  i t .  W e  w i s h  t o  r e p e a t  h e r e  t h a t  t h e  s c h o o l  a p p r e c i a t e s  
t h e  g i f t s  o f  t h e s e  m e d a l s  a n d  w e  w i s h  t o  t h a n k  t h e  d o n o r s  f o r  
t h e i r  t h o u g h t f u l n e s s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  
T h e  a d d i t i o n a l  t e a c h e r  g i v e n  t o  u s  l a s t  y e a r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  
f o r  t h e  d e a f  p r o v e d  a  g r e a t  h e l p  i n  o u r  w o r k .  
\ V  e  e n t e r t a i n e d  l a s t  y e a r  t h e  t h r e e  G r a n d  B o d i e s  o f  M a s o n s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  o u r  a u d i t o r i u m ,  s h o w i n g  t h e m  s o m e t h i n g  
o f  t h e  w o r k  b e i n g  d o n e ,  h e r e .  T h e y  s e e m e d  d e l i g h t e d  w i t h  w h a t  
t h e y  s a w  a n d  e x p r e s s e d  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  i n  a  v e r y  s u b s t a n t i a l  
w a y .  
v V  e  c l o s e d  t h e  y e a r ' s  w o r k  w i t h  o u r  u s u a l  p u b l i c  e x e r c i s e s  a t  
w h i c h  t h e r e  w a s  p r e s e n t  t h e  u s u a l  l a r g e  c r o w d - p r o b a b l y  m o r e  
t h a n  a  t h o u s a n d  p e o p l e  c o u l d  n o t  f i n d  s t a n d i n g  r o o m .  T h i s  w a s  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a t  t h a t  t i m e  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a  l o n g  
a n d  b a d  d e t o u r  t o  r e a c h  t h e  s c h o o l ,  o u r  h i g h w a y  N o .  1 9  b : i i n g  
t h e n  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  
W i t h  a  g r o u p  o f  w e l l  t r a i n e d  l o y a l  t e a c h e r s  a n d  a  g r o u p  o f  
h a p p y  c h i l d r e n  a n x i o u s  t o  l e a r n  w e  d i d  a  g o o d  y e a r ' s  w o r k  a n d  
f e e l  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  t h a t  w e  r e t u r n e d  f u l l  v a l u e  f o r  t h e  m o n e y  
e x p e n d e d .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W .  L .  W A L K E R ,  
P r i n c i p a l .  
M U S I C  D E P A R T M E N T  
F o r  t h e  b l i n d  c h i l d r e n  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  I t  h a s  i t s  p r a c t i c a l  a s  w e l l  a s  i t s  
e s t h e t i c  v a l u e  f o r  o u r  b o y s  a n d  g i r l s .  L a s t  y e a r  w e  a d d e d  t o  
t h e  e q u i p m e n t  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  t h r e e  n e w  p i a n o s  a n d  s p e n t  
s e v e r a l  h u n d r e d  d o l l a r s  r e b u i l d i n g  o u r  o l d  p i p e  o r g a n .  W e  d i d  
t h i s  f e e l i n g  t h a t  w e  c o u l d  g e t  a  m u c h  b e t t e r  e x q h a n g e  p r i c e  o n  
•  
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this organ if it were in good condition. This organ has seen 
almost forty years of service as a practice instrument and no 
longer meets the demands of our school. We hope conditions 
in our State will at an early date warrant the General Assembly 
in making us an appropriation for a new organ. 
Practically all the children in this department receive lessons 
in voice and on the piano, while the older ones are given lessons 
on the organ and the older boys have a band and are taught 
piano tuning. The younger children spend about forty-five 
minutes a day on music while some of the advanced students, 
those who are specializing in it, spend as much as three hours 
per day. 
PHYSICAL TRAINING DEPARTMENT 
The two outstanding features or characteristics for which our 
school is noted among the educators of the deaf and the blind, 
are its religious and its athletic work: and they are closely co-
related. One cannot be trained in the spiritual and not take 
a pride in the temple of his spirit or his soul. And if one is 
taught the beauty of his body and the laws for its government 
he will come to reverence and worship its Maker. Our scholar-
ship standing is measured by the number of our graduates 
that enter college and by the grade of work they are able to do in 
these colleges; it is more difficult to measure the results of our 
physical training department. We do not believe it fair to 
judge the athletic work of a school by what a few boys may do 
on the ball field or court, though judged by that criterion, con-
sidering our available high school enrollment which is only 
fifteen deaf boys, we are satisfied with the result. But the real 
athletic work of the school is that done with or for the boys 
and the girls who know that they can never make a team or win 
a pnze. 
Recently we listened with surprise to a round table discussion 
of athletic directors in schools for the deaf throughout the 
United States which developed the idea that the girls in a large 
number of these schools did not receive their full share of atten-
tion and training. This condition could only be true in a school 
that has the wrong conception of its athletic work. We are still 
more surprised to learn that very few schools do corrective work 
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w i t h  t h e  c h i l d r e n ,  f o r  w e  c o n s i d e r  t h i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  f e a t u r e  
o f  o u r  w o r k .  
W e  h a v e  a  w o m a n ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  N e w  H a v e n  N o r m a l  
S c h o o l  o f  G y m n a s t i c s ,  w h o  d e v o t e s  h e r  f u l l  t i m e  t o  t h e  g i r l s  a n d  
s m a l l e r  b o y s  a n d  w e  h a v e  a  m a n  w h o  d e v o t e s  h a l f  h i s  t i m e  
t o  t h e  o l d e r  b o y s .  
O u r  s c h o o l  i s  r e c o g n i z e d  b y  t h e  S t a t e  H i g h  S c h o o l  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  w h i c h  e n a b l e s  o u r  t e a m s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  h i g h  
s c h o o l  c o n t e s t s .  
T h e  p a s t  w i n t e r  w e  e n t e r e d  a  b a s k e t b a l l  t o u r n a m e n t  w i t h  t h e  
N o r t h  C a r o l i n a  a n d  F l o r i d a  s c h o o l s  f o r  t h e  D e a f .  T h e  g a m e s  
w e r e  p l a y e d  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  W e  w e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  N o r t h  
C a r o l i n a  t e a m  a n d  i n  t u r n  w e  d e f e a t e d  t h e  F l o r i d a  t e a m .  T h e  
T e n n e s s e e  s c h o o l  e x p e c t e d  t o  e n t e r  a  t e a m  i n  t h i s  t o u r n a m e n t  
b u t  i t  f a i l e d  t o  b e  p r e s e n t  o w i n g  t o  a  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
d a t e s .  W e  h o p e  t h i s  t o u r n a m e n t  a m o n g  t h e s e ,  s c h o o l s  w i l l  b e  
m a d e  p e r m a n e n t  a s  i t  u r g e s  o u r  b o y s  t o  g r e a t e r  a c t i v i t y  i n  t h i s  
g a m e .  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r  w e  d e v o t e  t w o  a f t e r n o o n s  t o  o u r  i n t e r -
c l a s s  a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  a w a r d i n g  r i b b o n s  t o  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  
v a r i o u s  e v e n t s .  E v e r y  c h i l d  i n  t h e  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  o u r  b l i n d -
d e a f  c h i l d r e n ,  i s  r e q u i r e d  t o  t a k e  p a r t  i n  a t  l e a s t  t w o  e v e n t s .  
A s  w e  s a i d  i n  o u r  l a s t  r e p o r t ,  t h i s  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  o u r  
w o r k  i s  h a m p e r e d  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  e q u i p m e n t .  W e  n e e d  a  n e w  
g y m n a s i u m  a n d  n e e d  i t  b a d l y .  W e  h o p e  t h e  n e x t  G e n e r a l  A s -
s e m b l y  w i l l  s e e  i t s  w a y  o p e n  t o  g i v e  u s  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h i s  
b u i l d i n g .  
I M P R O V E M E N T S  
T h e  l a s t  G e n e m l  A s i ; e m b l y  g a v e  u s  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  
$ 5 , 5 0 0 . 0 0  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  c o l d  s t o r a g e  p l a n t  a n d  t h e  
e q u i p m e n t  o f  a  b a k e r y .  T h i s  m o n e y  h a s  b e e n  e x p e n d e d  a n d  
b o t h  t h e  c o l d  s t o r a g e  a n d  t h e  b a k e r y  a r e  i n  o p e r a t i o n .  A f t e r  
u s i n g  t h e s e  t w o  a d d i t i o n s  t o  o u r  e q u i p m e n t  f o r  f o u r  m o n t h s  w e  
a r e  a b l e  t o  s t a t e  t h a t  t h e y  w i l l  e n a b l e  u s  t o  o p e r a t e  o u r  s c h o o l  
m o r e  s u c c e s s f u l l y  a n d  m o r e  e c o n o m i c a l l y .  O u r  r e f r i g e r a t i o n  
i s  c o s t i n g  u s  f a r  l e s s  t h a n  i t  d i d  u n d e r  t h e  o l d  p l a n  a n d  w e  a r e  
a b l e  n o t  o n l y  t o  h a v e  b e t t e r  b r e a d  f o r  o u r  c h i l d r e n  b u t  a l s o  t o  
t e a c h  o u r  b o y s  t h e  b a k i n g  t r a d e .  
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There was also appropriated $4,000.00 for the repa1rmg of 
our buildings and improvement of our grounds. With this money 
we put down more than a mile of surface treated roads in our 
grounds, planted out a large amount of shrubbery and re-worked 
practically all the roofs of our buildings. 
NEEDS 
The following appropriations will be necessary for the year 
1926 for the maintaining and improving of this school: 
Item 1-Maintenance ........................... $ 
Item 2-Repairing Buildings and Improvement of 
Grounds .................................. . 
Item 3-Dairy and Herd ....................... . 
Item ·4-Completion of Porches and Covered ·ways 
Item 5-Gymnasium and Athletic Field ....... . 
Item 6-Industrial Building and Equipment ... . 
95,100.00 
4,000.00 
8,000.00 
4,000.00 
60,000.00 
60,000.00 
Total ............................... . ...... $231,100.00 
Item 1- Maintenance, $95,100.00 
Our enrollment this year is 4% greater than it was last year 
and we are requesting only that increase in our Maintenance 
Fund. We know that it will take that amount additional to 
operate successfully the school during the year 1926. In this 
connection we wish to state that we were able to save and re-
turn to the State Treasury out of our Maintenance Fund for 
this year the sum of $1,410.58. We state this fact to show that 
it is the policy of this school to operate as economically as pos-
sible. 
Item 2--Repairing Buildings and Improvement of Grounds, 
$4,000.00 
This is an appropriation that we have had for several years 
and one that we feel is really necessary. When one knows the 
extent of our campus and the number of our buildings it is 
easy to appreciate that the amount requested is conservative for 
this improvement and upkeep. 
Item 3-Dairy and Herd, $8,000.00 
Under this heading last year we had the following to say in 
our Report: "Thirty years ago we built a small frame house 
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f o r  a  d a i r y  a n d  a r e  s t i l l  u s i n g  t h i s  t o d a y .  W e  h a v e  n e i t h e r  s i l o s  
n o r  e q u i p m e n t  f o r  c o o l i n g  o r  s t e r i l i z i n g  o u r  m i l l e  I t  i s  o u r  
d e s i r e  t o  h a v e  a n  a m p l e  s u p p l y  o f  m i l k  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  
s c h o o l  a n d  t h i s  w e  c a n n o t  h a v e  u n t i l  w e  s e c u r e  a  b e t t e r  e q u i p -
m e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e .  W e  f e e l  t h a t  t h i s  a p p r o p r i a t i o n  i s  v e r y  
u r g e n t  a n d  s h o u l d  b e  g r a n t e d  a t  o n c e . "  
O u r  s c h o o l  i s  g r o w i n g  l a r g e r  y e a r  b y  y e a r  b u t  o u r  s u p p l y  o f  
m i l k  i s  n o t  i n c r e a s i n g  n o r  c a n  i t  i n c r e a s e  u n t i l  w e  h a v e  a  d i r e c t  
a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .  W e  h o p e  a n d  b e l i e v e  t h a t  t h i s  
u r g e n t  d e m a n d  w i l l  b e  m e t  t h i s  y e a r  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t i o n  
r e q u e s t e d .  
I t e m  4 - C o m p l e t i o n  o f  P o r c h e s  a n d  C o v e r e d  \ V a y s ,  $ 4 , 0 0 0 . 0 0  
S e v e r a l  o f  o u r  b u i l d i n g s  n e e d  a d d i t i o n a l  p o r c h e s  t o  m a k e  
t h e m  m o r e  c o m f o r t a b l e  a n d  b e t t e r  s u i t e d  t o  m e e t  t h e ,  d e m a n d s  
u p o n  t h e m .  T h i s  i s  t r u e  o f  o u r  s c h o o l  b u i l d i n g s  a s  w e l l  a s  o f  
o u r  d o r m i t o r i e s .  \ V e  a l s o  n e e d  c o v e r e d  w a y s  t o  c o n n e c t  o u r  
I n f i r m a r y  w i t h  o u r  d o r m i t o r i e s .  A s  i t  i s  n o w  o u r  s i c k  c h i l d r e n  
m u s t  g o  t o  a n d  f r o m  t h e  I n f i r m a r y  i n  t h e  o p e n .  \ V e  p r e s e n t  
t h i s  a s  a n  u r g e n t  n e e d .  
I t e m  5 - G y m n a s i u m  a n d  A t h l e t i c  F i e l d ,  $ 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
I t e m  6 - I n d u s t r i a l  B u i l d i n g  a n d  E q u i p m e n t ,  $ 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
v V  e  p l a c e  t h e s e  t w o  i t e m s  t o g e t h e r  a s  t h e y  c a n  b e s t  b e  p r e -
s e n t e d  t h a t  w a y .  T h e  s c h o o l  h a s  n o w  r e a c h e d  t h a t  p o i n t  w h e r e  i t  .  
c a n n o t  a d m i t  a d d i t i o n a l  c h i l d r e n  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  d o r m i t o r y  
s p a c e  a n d  t h a t  m u s t  b e  h a d  i n  t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  · B u t  b e f o r e  
e n l a r g i n g  o u r  p l a n t  w e  b e l i e v e  w e  s h o u l d  s o  e q u i p  i t  t h a t  i t  c a n  
g i v e  t h e  v e r y  b e s t  o f  d e v e l o p m e n t  t o  t h o s e  c h i l d r e n  n o w  w i t h i n  
i t s  w a l l s .  A n d  t h i s  w e  c a n n o t  d o  w i t h o u t  a  g y m n a s i u m  a n d  a n  
I n d u s t r i a l  b u i l d i n g .  v V e  a r e  u s i n g  a  s m a l l  w o o d e n  b u i l d i n g  
e r e c t e d  m o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  a g o  w h e n  t h e r e  w e r e  f e w e r  t h a n  
o n e  h u n d r e d  w h i t e  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  f o r  a  g y m n a s i u m .  O u r  
i n d u s t r i a l  b u i l d i n g  i s  a l s o  i n a d e q u a t e  a n d  n o t  s u i t e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  T h i s  i s  t h e  t h i r d  t i m e  w e  h a v e  p r e s e n t e d  t h e  r e q u e s t  
f o r  t h e  g y m n a s i u m  a n d  a t h l e t i c ·  f i e l d  a n d  t h e  s e c o n d  t i m e  w e  
h a v e  a s k e d  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n  f o r  t h e  i n d u s t r i a l  b u i l d i n g .  
U n l e s s  t h e s e  a r e  g r a n t e d  t h i s  y e a r ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  u s  
t o  p l a c e  t h e m  o n  a  d e f e r r e d  l i s t  a n d  a s k  f o r  s u c h  a d d i t i o n a l  
b u i l d i n g s  n e x t  y e a r  a s  w i l l  e n a b l e  u s  t o  i n c r e a s e  o u r  e n r o l l m e n t :  
t h e  t i m e  i s  a t  h a n d  w h e n  t h i s  m u s t  b e  d o n e .  W e  h o p e  t h e  p r e s -
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ent General Assembly will give us an appropriation for these 
two buildings in order that we may give the best education pos-
sible to the children we now have in our school. 
CONCLUSION 
\Ve now have a new cement road that passes our entrance gates. 
This road, completed in June, gives us hard surface connection 
of the best type with the City of Spartanburg. We appreciate 
the generosity of our County and State in building this road. 
It places us within ten minutes of the center of Spartanburg. 
In addition to this the City of Spartanburg has erected and 
equipped a fire station on the southern side of the city. The 
equipment from this fire station can reach us in seven or eight 
minutes and the Mayor of Spartanburg has instructed the of-
ficers of this station to come on our call. This makes us feel 
more comfortable concerning fire. 
During the latter part of January an expert in the education 
of the deaf from Washington, D. C., visited our school under 
the direction and support of the National Research Council and 
made a complete survey of our work and equipment. About 
thirty schools throughout the United States were selected for 
this survey. This survey has just been completed and the ex-
perts are now compiling the data and reaching their conclusion. 
In June at Council Bluffs, Iowa, I had the honor of presiding, 
as President, over the deliberations of the Convention of 
American Instructors o:f the Deaf. 
I wish to record here that our State and our school appreciate 
your services as members of the Board of Commissioners of 
this school. 
Jan. 18, 1926. 
Respectfully submitted, 
N. F. WALKER, 
Superintendent. 
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F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  F R O M  J A N .  1 ,  1 9 2 5  T O  D E C .  3 1 ,  1 9 2 5  
T h e  l a s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  m a d e  t h e  f o l l o w i n g  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  
t h i s  s c h o o l  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 5 :  
I t e m  1 - F o r  M a i n t e n a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 1 , 7 0 0 . 0 0  
I t e m  2 - R e p a i r i n g  B u i l d i n g s  a n d  I m p r o v e m e n t s  o f  G r o u n d s  4 , 0 0 0 . 0 0  
I t e m  3 - C o l d  S t o r a g e  a n d  B a k e r y  · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 5 0 0 . 0 0  
T o t a l  - - - - - - - · · · · · - · · · · · · · - - · - - · · · · · · - · · · · · · · · - - · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · - - - - - - - - - $ 1 0 1 , 2 0 0 . 0 0  
I T E M  ! - M A I N T E N A N C E  
R e c e i p t s  
B a l a n c e  o n  h a n d  J a n .  1 ,  1 9 2 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  4 , 0 0 0 . 0 0  
F r o m  A p p r o p r i a t i o n  f o r  M a i n t e n a n c e  - - - - - · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - 9 0 , 2 8 9 . 4 2  
F r o m  a l l  o t h e r  s o u r c e s  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4 4 . 8 5  
T o t a l  · · · - - · - · · · · - - · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · - · · - · · · · · · · · · · · · · · - · · - · · - - - - - - - - · · · - · · · · · · · - · - - - - - - - - $ 9 4 , 9 3 4 . 2 7  
E x p e n d i t u r e s  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3 3 , 3 4 9 . 6 1  
W a g e s  · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - · - · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 , 0 6 5 . 1 9  
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  1 4 0 . 7 9  
T r a v e l i n g  E x p e n s e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - 2 9 9 . 8 5  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 1 . 1 7  
R e p a i r s - G e n e r a l  P l a n t  · - · · · · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 8 1 8 . 5 4  
H e a t ,  L i g h t  a n d  P o w e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 0 3 . 6 4  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 . 5 0  
F o o d  - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 , 3 6 2 . 6 3  
F u e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 2 3 3 . 0 9  
F e e d  - - - - - - · - · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 9 5 . 0 1  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · - - - - - - - - 1 4  7 . 8 3  
L a u n d r y  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0 . 7 1  
M e d i c a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 . 4 3  
R e f r i g e r a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 2 . 0 6  
E d u c a t i o n a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 3 7 5 . 3 7  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  3 9 0 . 2 0  
A g r i c u l t u r a l  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 0 . 0 4  
C l o t h i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - 4 8 . 1 2  
O t h e r  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 4 9 0 . 5 9  
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · · · · · · · - - - · - · · · · · · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 5 2 9 . 6 2  
S c h o l a r s h i p s  · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5 0 . 0 0  
H o u s e h o l d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - 1 , 7 3 3 . 3 3  
L i v e  S t o c k  - · · · · · - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 1 . 0 2  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - · - · · · - · · - · - · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 3 . 2 0  
O t h e r  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 6 . 8 8  
P a i d  S t a t e  T r e a s u r e r  - - - · · · · · · · · - · · · · - · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4 4 . 8 5  
B a l a n c e  o n  H a n d  D e c .  3 1 ,  1 9 2 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - 6 , 6 3 9 . 0 0  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 9 4 , 9 3 4 . 2 7  
U n e x p e n d e d  b a l a n c e  o f  I t e m  1  f o r  M a i n t e n a n c e  r e m a i n i n g  
i n  h a n d s  o f  S t a t e  T r e a s u r e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .  $  1 , 4 1 0 . 5 8  
I T E M  2 - R E P A I R I N G  B U I L D I N G S  A N D  I M P R O V E M E N T  O F  
G R O U N D S  
F r o m  A p p r o p r i a t i o n  f o r  R e p a i r i n g  B u i l d i n g s  a n d  I m -
p r o v e m e n t  o f  G r o u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 ,  7 7 2 . 3 8  
B y  P a i d  R e p a i r i n g  B u i l d i n g s  a n d  I m p r o v e m e n t  o f  G r o u n d s  3 , 7 7 2 . 3 8  
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ITEM 3-COLD STORAGE AND BAKERY 
From Appropriation for Cold Storage and Bakery ................ $ 5,500.00 
By Paid Cold Storage and Bakery ........................................ 5,500.00 
APPROPRIATION 1924 
ITEM 3-FOR HOSPITAL 
Balance on Hand Jan. 1, 1925 ................................................ $ 3,896.66 
From Appropriation for Hospital ................................................ 19,703.34 
Total Receipts for Hospital .................................................... $23,600.00 
By Paid on Hospital .................................................................... 22,590.00 
Balance on Hand Dec. 31, 1925 ................................................ $ 1,010.00 
ENROLLMENT 
WHITE DEAF CHILDREN 
Askins, D. . ....................... Florence Cooper, J. .. ........................ Laurens 
Atkinson, B ............................. Dillon Cromer, M ......................... Richland 
Alford, E. . ............................. Horry Currence, C ............................... York 
Alexander, H. . ....................... Horry Cockrell, J. .. .................. Charleston 
Anderson, H. . ................. Greenville Cook, L. .. ............................ Florence 
Ammons, J ................... Chesterfield Cannon, P. .. ...................... Laurens 
Aiken, A ........................... Greenville Davis, H. .. ...................... Greenville 
Bagwell, M. . ....................... Laurens Drawdy, R ................... Orangeburg 
Bennett, L ................... Spartanburg Dixon, N. .. .......................... Chester 
Baker, S ............................... Florence Davis, D. .. .................. Orangeburg 
Benton, G. . ............................. Horry Denton, L ......................... Greenville 
Barnes, R. . ......................... Colleton Dewitt, M. E ................. Darlington 
Barnes, G. . ......................... Colleton DuBose, M. .. ........................ Sumter 
Benton, B ............................. Florence Duncan, W ....................... Lexington 
Bradley, M ......................... Kershaw Dobbins, N ......................... Cherokee 
Bradley, L. . ....................... Kershaw Dowey, D ......................... Darlington 
Brady, H ....................... Charleston Dykes, L ........................... Lexington 
Brant, C ......................... Orangeburg Davis, J ......................... Spartanburg 
Brant, W ....................... Orangeburg Davis, M ............................. Anderson 
Brant, M. . ................... Orangeburg Edwards, F ........................... Horry 
Blume, J ....................... Orangeburg Ellis, W. .. ...................... Greenwood 
Broadnax, J ..................... Greenville Eubanks, K ............................. Union 
Brown, J. . ........................... Kershaw Elkin, W ................................. Oconee 
Brown, W ............................. Sumter Frazier, E ....................... Greenville 
Brown, M ............................. Laurens Fail, T ............................... Bamberg 
Bowers, J ........................... Kershaw Felder, L ......................... Clarendon 
Buffkin, G ............................... Horry Floyd, W. .. ...................... Greenville 
Burnett, C. . ................... Greenwood Gregory C ................... Spartanburg 
Bush, V ....................... Spartanburg 
Boiter, B ..................... Spartanburg 
Garrett, D. .. ...................... Laurens 
Gaffney, P. ~ ....................... Cherokee 
Bauknight, E ..................... Abbeville George, I. ........................ Ch-:;rokee 
Brown, A. .. ........................ Cherokee Gatch, M. .. ........................ Colleton 
Coltrane, F ......................... Chester Gatch, L ............................... Colleton 
Cooper, W ................... Spartanburg Geddings, E. .. ...................... Sumter 
Cherry, S ............................. Sumter Gillham, C ....................... Greenwood 
Cashwell, J ......................... Florence Green, W ......................... Greenville 
Cooley, L ........................... Anderson Griffin, C. .. ...................... Lancaster 
Campbell, E ..................... Anderson Guice, J. .. ........................ Greenville 
Chandler, 0 ....................... Florence Huiet, J. .. .......................... Richland 
Clark, M. .. .................. Spartanburg Halford, M. .. ...................... Barnwell 
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W h i t e  D e a f  C h i l d r e n - C o n t i n u e d  
H a n v e y ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O c o n e e  
P e n d a r v i s ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
H a r b u c k ,  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o r t  
P e r r i t t ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
H a r d i n ,  0 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H a r t z o g ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B a r n w e l l  
H a r b i n ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O c o n e e  
P e r r i t t ,  S a d i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
P e r r i t t ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
P e r r i t t ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
H e m b r e ,  W .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N e w b e r r y  
P e r r i t t ,  T .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
H e a p e ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J a s p e r  
H o r n e ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
H o r n e ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
P e r r i t t ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
P a r r o t t ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
P e t r i e ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H o r n e ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
P o o l e ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H y m a n ,  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
P o s t o n ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
H y m a n ,  W .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
H e i s e ,  A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
P o s t o n ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
P r i n c e ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H i l l ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A b b e v i l l e  
R y m e r ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
J a q u e s ,  D .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
R e i d ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
J o h n s o n ,  M .  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
R h o d e s ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
J o h n s o n ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
R i d d l e ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
J o h n s o n ,  W .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ·  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
R i c h a r d s o n ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
J o h n s o n ,  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
R i c h a r d s o n ,  J .  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
J o h n s o n ,  P e t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  H o r r y  
J o h n s o n ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
R i c h a r d s o n ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r l b o r o  
R i v e r s ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
J a m e s ,  W .  A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
R o b i n s o n ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
J o y e ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
R h o d e s ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
K y z e r ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  S e g r e s t ,  V .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
K i r b y ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S p e l l ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K i r b y ,  T .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S m i t h ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m s b u r g  
K n o x ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O c o n e e  
S i m p s o n ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
K e n n e d y ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S a v i l l e ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
L e o n a r d ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
S a n s b u r y ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
L e w i s ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  S a u l s ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
L o c k l i e r ,  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S h o k e s ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
L o k e y ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
S l a u g h t e r ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
L y n c h ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
S o u t h a l l ,  N .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
L y n c h ,  L o i s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
S t a b l e r ,  B .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
L o n g ,  E .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S a l u d a  
S t a n l e y ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
M a r t i n ,  A l m a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e a u f o r t  
S t a l n a k e r ,  B .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
M a r t i n ,  I .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
S t e n d e r ,  A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
M a r t i n ,  A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
S t a r n e s ,  A .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a n c a s t e r  
M a s o n ,  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a n c a s t e r  
S t o n e y ,  J .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  . . .  S u m t e r  
M a u l d i n ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P i c k e n s  S t r o u d ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
M o o r e ,  W .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
S t r i c k l a n d ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C o l l e t o n  
M u r p h y ,  D .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
S k i n n e r ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
M y e r s ,  J .  D .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
S u m r e l ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a u r e n s  
M c L e o d ,  H .  - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - · K e r s h a w  
S m i t h ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
M c A l i s t e r ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O c o n e e  
T a t e ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
M c C a l l ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
T h o m a s ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
M c C u l l e n ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
T i l l o t s o n ,  G .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
M c D o w e l l ,  F .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r  
T a y l o r ,  M .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
M c E l r a t h ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  T o l s o n ,  B .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
M c M a n u s ,  W .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L a n c a s t e r  
T o w e r y ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
M c D o n a l d ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  T r o w e l l ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  K e r s h a w  
M c F a d d i n ,  T .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
V a u g h a n ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
M i l l e r ,  H .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W i m b e r l y ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
N e a l ,  0 .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W i l s o n ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
N o r t o n ,  K .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D i l l o n  
W e b s t e r ,  F .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e s t e r f i e l d  
O l i v e r ,  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
W a t t ,  L .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
O w e n s ,  J .  P .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B a r n w e l l  W a y ,  B .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
O w e n s ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
W e e k s ,  R .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
O w e n s ,  E .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C a l h o u n  W e s t m o r e l a n d ,  B .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
P l a t t ,  J .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
W h i t e ,  S .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P i c k e n s  
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White Deaf Children-Continued 
Wilson, L. ________________________ Abbeville Wright, N. . ............................. York 
Wilson, C. ________________________ Lancaster 
Wingo, M. ____________________ Spartanburg 
White, L. ---·------------------------Abbeville 
"Wight, A ......................... Charleston 
Wood, L. ---·----········--······--·-Greenville Young, M. ····--------------------Greenville 
WHITE BLIND CHILDREN 
Amick, D ......................... Greenville 
Black, A. -----------··········-······Anderson 
Bowers, C. -------········-·-······--Kershaw 
Breazeale, M ..................... Anderson 
Bull, C. -------·------········---·----Newberry 
Bonner, Leta ................ Spartanburg 
Bonner, L. -------·----·--··-··Spartanburg 
Clark, E. --------·····-····-····-Chesterfield 
Cooley, J. -------·-···········Spartanburg 
Chapman, B. -----········-------Richland Coker, G. ______________________ Chesterfield 
Copeland, J. ________________ Spartanburg 
Croft, A. ··-·----··-··--·------------Hampton 
Cable, H. ·-·---------------··--·-··-------·Union 
Daniel, M. ·---····---·--·····--··-··--------York 
Dickens, J. . ....................... Florence 
Freeman, M . .................... Darlington 
Frye, M ............................. Lexington 
Fulmer, V. --------······---·······------Aiken 
Funderburg, R ................. Barnwell 
Garland, V. . ............... Spartanburg 
Godwin, -E. ------··---·-···---·--------Sumter 
Godshall, C. ---·--······---··········-··Union 
Grant, M. ---·--····-·······------------Oconee 
Grubb, S ............................. Cherokee 
Griser, B. ---------········-------Charleston 
Hancock, McD. ·········-············----Lee 
Hampton, J. -----·---·-·····-···Greenville 
Hinson, P ........................... Richland 
Hutto,- E ....................... Orangeburg 
Hydrick, R. ____________________ Orangeburg 
Hodge, H. ---------------·-·--·----·----Sumter 
Harris, T. ----·····--······--·····Cherokee 
Johnstone, L ............... Spartanburg 
Kirby, G. ------·-······---------·----Florence 
King, E ........................... Charleston 
King, L. ------····---·······------Charleston 
King, F. ----------······-···········Charleston 
Lowe, M. ------------····-·······----Anderson 
Martin, R. --····--··-···---····-Greenville 
Martin, Q ..................... Spartanburg 
Massey, F ................................. York 
Middleton, J ................. Chesterfield 
Moore, M. -----------···-------·····Barnwell 
Moore, P. ····---------·····---·-···Allendale 
McManus, S. ---·---·---··--·---·Greenwood 
McManus, J ..................... Greenwood 
Martin, N. ________________________ Anderson 
Ouzts, H. ---·------------------····Greenwood 
Phillau, M. ····-------·-----·-······---Oconee 
Padgett, L. --·-··--·---··-·····--Lexington 
Price, P ......................... Spartanburg 
Randal, W ....................... .. Barnwell 
Rast, L. . ........................... Lexington 
Rheuark, B ............................. Horry 
Rheuark, V. ____________________________ Horry 
Roper, C. ····----·--------·------------Pickens 
Sanders, E. ----------------····---·-···Oconee 
Sanders, V. -----···----·-··············Oconee 
Smith, F ........................... Greenville 
Shaw, M ............................. Edgefield 
Sullivan, G ..................... Chesterfield 
Todd, L. ----····-----------·--------Lancaster 
Taylor, C. -------------·-·------------Bamberg 
Togneri, C. ------------······--··········Aiken 
Thomas, C ..................... Georgetown 
Tomlinson, R. ................ Clarendon 
Tomlinson, B. ................ Clarendon 
Tomlinson, M. ________________ Clarendon 
Tyler, M. ····-----···--------------------Horry 
Vanderford, T. ·--·-···--··-·······Union 
Walker, L ......................... Greenville 
Walker, F. ----------------·········---Sumter Walker, E. ____________________________ Sumter 
Watkins, C. ----········------------Abbeville 
Welch, Z. ·······-····--------····----Richland 
Worthy, M ............................... Union 
White, M. ····-----------------·---·--------York 
Wooten, H. ------------------------Greenville 
Young, L. --------·--·-----------·----Richland 
DEAF-BLIND WHITE 
CHILDREN 
Miller, R. -------·---·---------···----Richland Lee, J. ·---········---·------······------Fairfield 
ENROLLMENT 
COLORED DEAF CHILDREN 
Abel, A. ----------······------------Richland Boyd, B. ---·---·············---·---·--------York 
Abney, B ......................... Newberry Burgess, L. . ......................... Sumter 
Anderson, E ..................... Greenville Blue, C. ·······----------·---···Chesterfield 
Bobo, W. ····---·---·---·--·-Spartanburg Clark, B. . ................... Spartanburg 
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C o l o r e d  D e a f  C h i l d r e n - C o n t i n u e d  
D a v i s ,  T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  M a s s e y ,  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a n c a s t e r  
D o d d s ,  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  M c C a s k i l l ,  E .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K e r s h a w  
D u r h a m ,  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  L o w r y ,  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  
E a r l e ,  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  M c N a l l y ,  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
E d e n s ,  T .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  M u r p h y ,  A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
E g g l e s t o n ,  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Y o r k  N e e l ,  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  N e w b e r r y  
F e l d e r ,  S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  N o r m a n ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
G a m b l e ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  
P r i n g l e ,  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e r k e l e y  
G i l m o r e ,  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  P o w e r s ,  L .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  
G i l l i n s ,  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h a r l e s t o n  R e i d ,  W .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . .  C h e r o k e e  
G u i l l a b e a u x ,  V  . . . . . . . . . . . . .  M c C o r m i c k  R e y n o l d s ,  L .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
G r e e n ,  M .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n ' d  R o b e r t s o n ,  S .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
H a r v i n ,  C .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  
S m i t h ,  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
H i c k s o n ,  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O r a n g e b u r g  S m i t h ,  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
H o w o o d ,  N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  S m i t h ,  C .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
J o n e s ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
S t e e n ,  W .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  
K e n n e d y ,  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
S t r e e t ,  Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . .  C o l l e t o n  
K e l l y ,  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
S h i v e r ,  N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
L i p s c o m b ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  W a l k e r ,  J .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  
L i t t l e j o h n ,  H  . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  W o o d s ,  W  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
M c A d a m s ,  R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  W o r t h y ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
C O L O R E D  B L I N D  C H I L D R E N  
A g n e w ,  R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  L i t t l e j o h n ,  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R i c h l a n d  
B o n n e r ,  E .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e r o k e e  L a w r e n c e ,  W  . . . . . . . . . . . . .  W i l l i a m s b u r g  
B l a s s i n g a m e ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P i c k e n s  L a n d ,  T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n i o n  
B r y s o n ,  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n v i l l e  M e r r i w e t h e r ,  G  . . . . . . . . . . . . . . . . .  E d g e f i e l d  
B u r c h ,  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h e s t e r f i e l d  M o s s ,  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r e e n w o o d  
B a k e r ,  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  M e a n s ,  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
C a v e ,  L .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a r n w e l l  M i m s ,  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S p a r t a n b u r g  
D i n k i n s ,  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u m t e r  M y e r s ,  R .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e x i n g t o n  
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